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El Comité díreclivo de Unión Pafriótica 
Estando no muy lejana, la actua-
ción en el Poder del gran partido na-
cional Unión Patriótica, bajo la jefa-
tura honrosísima del insigne caudillo 
Primo de Rivera; es lógico que se 
éstén organizando convenientemente 
en todas partes, los elementos direc-
tivos que rijan los destinos del país, 
en el período inmediato al cese en el 
Gobierno de S. M . , del Directorio 
formado por el Ejército; período, que 
aunque otra cosa preténdase hacer 
creer a los incautos, será de larga 
duración; de tanta, que puede que 
no estén en este mundo yá, cuando 
termine, algunos de los que desean 
incesantemente otras soluciones ,más 
acomodaticias para sus egoísmos y 
pasiones, aunque en definitiva pro-
bablemente les fueren más dañosas . 
Por nuestra parte, bien quisiéra-
mos para esos aludidos elementos, 
larga vida, tanto porque asi cumple 
a los sentimientos humanitarios; co-
mo porque la realidad demostrar ía-
Ies, la escasa intuición que tuvieren. 
Esos mismos, que, no obstante con-
siderar entonces salvador para la 
Patria, el golpe de Estado del 13 de 
Septiembre de 1923, y algunos de 
ellos que hasta felicitaron al General 
patriota que lo llevara a cabo; decían 
yá en Diciembre de aquél mismo 
año, que el Directorio se retiraría de 
un instante a otro, y tornarían al Po-
der los antiguos partidos, y así han 
v e n i d o diariamente preconizando 
absurdos, y atemperando su conduc-
ta en la vida pública, a crasísimos 
despropósi tos , exentos de sentido 
común; esos mismos se convence-
lán, pasados que sean unos cuantos 
años , si Dios no dispone de ellos, ni 
de nosotros para argumentar en esa 
futura época; que el régimen derrum-
bado en Septiembre de 1923, no pue-
de alzarse de nuevo, más que tirando 
por tierra al Ejército, creador del i m -
perante, y como ello sería contrario 
al instinto de conservación de la 
propia nacionalidad, es menester de-
sear departamento en un manicomio, 
para encaminarse por tales derrote-
ros. 
Y la organización a que nos he-
mos referido, precursora del ejercicio 
de gobierno, se está robusteciendo 
en todas las poblaciones de España, 
y claro es, en Antequera y pueblos 
del distrito no podía por menos de 
seguirse el mismo rumbo. A ello 
obedecen los actos verificados en 
varios de los pueblos, recientemen-
te, con la intervención del Sr. Deje-
gado Gubernativo, D. Joaquín M ó -
ner, y lo llevado a cabo en el comité 
directivo central de Antequera, el 
cual ha quedado constituido en la 
siguiente forma: 
Presidente: Don León Sarrailler 
Dromcens, 
Vicepresidentes: Don Carlos M o -
reno Fernández de Rodas y don Sal-
vador Muñoz González. 
Vocales: Don Juan A.J iménez Ro-
dríguez, don Francisco González 
Vargas Machuca, don Baldomcro 
Bellido Carrasquilla, D. Ramón Che-
ca Moreno, don José Rojas Castilla, 
don José Rojas Arreses-Rojas, don 
Juan de Lora Estrada, Conde de Col-
chado, don Manuel Ramírez J imé-
nez, don Juan González Henestrosa, 
D. Juan Ramos Díaz, don José León 
Motta, don Juan Blázquez Pareja, 
don José de Lora Pareja, don José 
Rojas Pérez, don Juan Muñoz Che-
ca, don Juan Jiménez Vida, don León 
Checa Palma, don José Castilla Gra-
nados, don José Palomino Vegas, 
don Baldomcro Bellido Lara. 
Tesorero: Don Juan Cuadra Bláz-
quez. 
Contador: D. Antonio Palma Gon-
zález del Pino. 
Secretario: Don Francisco J imé-
nez Platero. 
Vicesecretario: Don Juan Rodrí-
guez Díaz. 
Es de presumir, que haya pocas 
personas en Antequera, en quienes 
deje de producirse la sensación, de 
que ese organismo directivo, tal y 
como ha quedado constituido, con-
tinuará dando muestras de vitalidad 
beneficiosa para los intereses gene-
rales; de actividades convenientes a 
la colectividad ciudadana; y de pru-
dente energía para imponer, que an-
te todo y sobre todo, está el bienes-
tar de Antequera. 
Más aún, esas escasas personas 
aludidas, tendrán ocasión de con-
vencerse, de que la política a prose-
guir por el comité de Union Patrióti-
ca, será como hasta ahora, todo lo 
respetuosa que deba ser, para con 
los adversarios; pero, firmemente re-
suelta a defender y mantener su sig-
nificación y prestigio. 
La locura humana 
Voy a escribir un articulito tal como 
me lo dicta mi conciencia, sin que este 
simpático periódico se haga solidario 
de él; lo escribo, pues, por mi propia 
cuentá y respondiendo de lo que diga 
en cualquier terreno a que se me lleve, 
1 que con la fe en el corazón, la verdad 
en los labios y la lógica en mí ayuda, 
no le temo a nada ni a nadie. 
Dispuesto a ello, comienzo a desarro-
llar mi enunciado ó sea «la locura hu-
mana». 
Sí, «la humanidad está loca>, y al ex-
presarlo asi, no quiero decir que todos 
los hombres estén locos, pues los hay 
en gran número ecuánimes, sensatos y 
hasta sabios; sino que la generalidad de 
ellos, el común de los hombres, padece 
de locura. 
No un articulo, ni un libro, una bi-
blioteca se necesitaría escribir para 
enunciar, exponer y razonar todas las 
locuras de que está tocada la humani-
dad, es decir, todo lo que hace en con-
tra de la ley de Dios, de las leyes lógi-
cas y fisiológicas y hasta del sentido co-
mún, así en guerras, como en usos, cos-
tumbres, modas, diversiones y cuanto 
se relaciona con la actividad humana, 
pero como por hoy no he de escribir 
más que el presente articulo, solo he de 
concretarme a un objeto o artefacto, tan 
usual y corriente-sobre todo «corrien-
te»—como es el automóvil. 
El automóvil es lo más paradójico 
que ha inventado el hombre, supuesto 
que es lo más bueno... y lo más malo. 
No hay medio de locomoción tan có-
modo, tan elegante, tan independiente y 
aun tan obediente a la mano del que lo 
rige; pero, por contra, no hay nada más 
peligroso, ni más vengativo respecto a 
aquellos que en vez de usar, abusan de 
su fuerza locümotfiz. 
Para mí, el mérito supremo que la ge-
neralidad encuentra en el auto, constitu-
ye su mayor defecto: la velocidad. Se-
gún mi criterio, el auto bueno, insustitui-
ble, perfecto, sería aquel que marchan-
do a buen paso, no pudiera acelerarlo 
aunque su conductor quisiera, es decir, 
aquel en que la fuerza bruta de la má-
quina, rectificara y anulara la del «bru-
to» que lo lanza a la carrera vertigino-
sa con grandísimo peligro de él, de los 
que le acompañan y de los que se atra-
viesan en su camino; a esos, en fin, que 
en la técnica automovilista acostumbran 
a llevar la máquina «a todo meter», 
cuando realmente la llevan «a todo ma-
tar». 
El número diario de muertos y heri-
dos por esta causa es tal, que ha llegado 
a constituir una • sección necrológica 
«diaria» en todos los periódicos, y si a 
sumar fuéramos todos los de un año es-
pantaría la cifra, como espantan las pro-
ducidas en la guerra, pero como «la 
humanidad está loca», y los legisladores 
de todo el mundo lo están bajo este 
concepto poco menos o poco más, ni 
aquélla se dá cuenta, ni éstos se preocu-
pan con el interés que debieran, de ata-
jar el mal que ya raya en lo infinito. 
Mas... ¿dije atajar? ¡Pobre de mí! Si lo 
que hacen es fomentarlo. 
No era bastante la naturaleza impul-
siva del hombre, sus intemperancias, su 
soberbia para sobrepujar o sobrepasar 
a sus semejantes, era necesario que la 
sociedad, la alta sociedad—que debiera 
ocuparse de cosas más útiles que arras-
trar los hombres al matadero —era me-
nester, digo, que esa sociedad dorada, 
porque tiene oro, organizara y convoca-
ra certámenes de automovilismo para 
provocar un pugilato de velocidad entre 
los aspirantes a la obtención de altísi-
mos, de «escandalosos premios», que 
estarían más justificados en recompensa 
G A R A G E „ U N I O N " 
Automóviles de alquiler 
SERVICIO PERMANENTE 
Capitán Moreno, 6 (antes Noeva ^ Teléfono 223. 
de otras actividades humanas que no en 
la de tentativa de suicidio. 
Y como yo hablo con verdades en la 
boca y con pruebas después, saco a la 
vergüenza pública estos datos textual-
mente copiados de «La Voz» de Madrid 
correspondiente al 19 del actual. 
«El Gran Premio de San Sebastián.— 
San Sebastián 19.-EI III Gran Premio 
de San Sebastián, se disputó hoy sába-
do con arreglo a lo dispuesto por el 
reglamento general para carreras del 
R. A. C. de E. Se corrió en el circuito de 
Lasarte, en 40 vueltas, equivalentes a un 
recorrido total de 708 kilómetros. Al 
vencedor, que es el corredor que ha 
efectuado el recorrido en menos espa-
cio de tiempo, se le adjudica un premio 
en metálico de 50.000 pesetas y la copa 
ofrecida por don Alfonso. 
El segundo clasificado gana 15.000 
pesetas; el tercero 8.000 y el cuarto 
5.000, concediéndose también un pre-
mio de 1.000 pesetas a quien dió la 
vuelta más rápida y 500 a todo corredor 
que tomó la salida. 
La carrera se lleva a gran marcha 
desde los primeros momentos. El co-
rredor Torchi, en el Delage número 3, 
con el número 13 de inscripción, iba a 
los alcances de un Bugati, pidió paso y 
aceleró la velocidad que no sería me-
nor a 120 kilómetros por hora. El mo-
mento de ir a pasar, coincidió con uno 
de los virajes del circuito, y la doble 
maniobra, dificultada por la enorme ve-
locidad, fracasó y produjo la catástro-
fe. El Delage número 3 salió de la pis-
ta y fué a estrellarse contra un árbol. 
El choque fué terrible. Volcado el co-
che, el volante se incrustó materialmen-
te en el árbol, y el corredor Torchi que-
dó magullado, destrozado sobre su 
asiento. Se acudió en su auxilio rápida-
mente, pero todo fué inútil. La muerte 
fué instantánea. La noticia se extendió 
enseguida y produjo enorme impre-
sión». 
Este último comentario es un sar-
casmo. Conque el público, el ilustrado, 
el sensible público donostiarra «se im-
presionó»... ¡Vaya por Dios! ¿Pues qué 
esperaba? ¿que la fiesta terminase en 
paz? ¡«En paz descanse» como todas 
las de esta índole! Y por milagro de 
Dios no hubo otra catástrofe, pues a 
continuación, dice el citado periódico, 
que en la sexta vuelta, el Bugati que 
conducía Fouchet, «dió una vuelta com-
pleta de campana». Fouchet salió lan-
zado a gran distancia, y cuando se acu-
día en su auxilio, suponiéndole herido, 
se levantó ileso. 
Resumen: hubo 20 corredores, ocu-
rrieron dos accidentes gravísimos, esto 
es, el 10 por 100 de los que lucharon. 
En las guerras más crueles no hay 
ese porcentaje de mortalidad. 
¡Y se detestan las guerras! 
Menos mal que la distinguida concu-
rrencia de la carrera automovilista de 
San Sebastián, se impresionó vivamen-
te cuando vió muerto a Torchi. 
Pero menos mal también que dentro 
de poco se habrá «desimpresionado» y 
ofrecerá premios más cuantiosos para 
que nuevos Torchis se vuelvan a saltar 
los sesos. 
Lo dicho, la humanidad 
Tocada está de locura 
Y los que están en la altura 
¡Locos de solemnidad! 
CARLOS VALVERDE. 
SE ALQUILA 
la casa núm. 2 de calle Maderuelos. 
Darán razón en el almacén de v i -
nos de calle Diego Ponce. 
h ñ VERDAD 
Reincidencia lamentable 
En el número pasado, 
(¡oh, las erratas de imprenta!) 
por un descuido, dos veces 
se estampó venebolencia. 
Este desliz, el cajista 
harto lo siente y lamenta, 
y por ello a los lectores 
suplica BENEVOLENCIA. 
Los gremios españoles 
El Sr . Carrillo Pérez 
Es un hecho la consolidación de los 
gremios de todas las regiones del país, 
y decimos de todas, porque si bien en 
Andalucía por ejemplo, aún no se ha 
incorporado a ese movimiento Anteque-
ra, y puede que tarde en unirse a él, es-
tándolo como lo están, la rnayor parte 
de las capitales de provincia, de la re-
gión, la acción de ellas ha de influir 
grandemente luego en atraerse el con-
curso de las poblaciones. 
Ha sido ahora en Gijón, donde se ha 
celebrado otra importantísima asam-
blea, en la que han estado representa-
das por comisiones enviadas expresa-
mente, todas las comarcas, advirtiéndo-
se, que Cataluña y Andalucía son las 
que han puesto mayor empeño, en la 
celebración de aquél acto. 
Los actos verificados, los reseña un 
gran periódico de aquella ciudad y bien 
quisiéramos disponer de espacio para 
reproducir lo esencial siquiera de la in-
serción; pero en la imposibilidad de es-
to, entresacamos algo de ello. 
Dice «El Comercio», de Gijón: 
«El anuncio de la X Asamblea de la 
Confederación Gremial Española, pro-
dujo gran entusiasmo entre el elemento 
mercantil e industrial de la ciudad, ha- -
biendo sumo interés en acudir a dicho 
acto que entrañaba para Gijón una ver-
dadera trascendencia. 
»Antes de las cuatro de la tarde, hora 
anunciada para el comienzo de dicha 
Asamblea, se cerraron los comercios de 
la población, presentando las calles 
animado aspecto. 
»EI edificio de'la Unión de los Gre-
mios estaba engalanado con colgadu-
ras. 
»En tranvías y a pie fueron numerosas 
las personas que se dirigieron al Pala-
cio de la Feria de Muestras Asturiana, 
cedido galantemente para la celebra-
ción de la Asamblea. 
ASPECTO DEL SALÓN 
Acude numeroso público 
>EI amplio y antiguo teatro de los 
Campos Elíseos, se hallaba completa-
mente rebosante de público, viéndose 
en las plateas muchas distinguidas se-
ñoras y bellas señoritas. 
»E1 salón se hallaba iluminado es-
pléndidamente. 
»En el escenario se levantó la Mesa 
presidencial, rodeada de hermosos ta-
pices y con la bandera de la Unión de 
los Gremios del Comercio y de la In-
dustria colocada en el centro. 
>Se habilitaron mesas para los repre-
sentantes de los periódicos locales y 
provinciales y prensa de Madrid. 
Don José Carrillo Pérez 
»Es el presidente de la Confedera-
ción Gremial Española. Se le acoge 
con una ovación. Comienza diciendo: 
» Dignísimas autoridades; señoras; 
queridos amigos y compañeros: 
/Quisiera ser merecedor de esos 
aplausos que vuestra bondad me tribu-
ta; pero yo no los merezco, y, si los 
recojo es para ofrendarlos a las bellas 
mujeres asturianas, que dan pruebas de 
su patriotismo enviando una represen-
tación a esta Asamblea, representación 
genuina de las mujeres españolas todas, 
que saben poner en las nobles aspira-
ciones del hombre la ruta luminosa de 
su aliento. 
«Corno no tengo más que voluntad 
es lo que puedo ofreceros siempre, lo 
que os ofrezco ahora en esta asamblea 
que se celebra en uno de los pueblos 
más laboriosos y hospitalarios- de Es-
paña. Pueblo que se desenvuelve en 
medio de la máxima democracia tiene 
que figurar a la cabeza de los principa-
les de la nación. 
»He recorrido varias poblaciones de 
España y en Asturias encontré fraterna-
les hermanos que rinden culto al traba-
jo, a la virtud y a la abnegación. Por 
ello doy gracias a cuantos asisten a es-
ta Asamblea que se celebra en Gijón, 
debiendo advertir a todos que no trae-
mos aspiraciones egoístas, sino que' 
pretendemos mejoras que no solo afec-
tan a los comerciantes e industriales, 
sino que son ventajas de las que han 
de disfrutar todos los ciudadanos. 
»Todos los elementos que componen 
la Unión Gremial Española no se agre-
mian más que para defender la clase y 
evitar los abusos. Todo el que de la 
Confederación Gremial Española parti-
cipe, que traiga ese convencimiento en 
la conciencia, quien no esté convenci-
do y no partícipe de nuestro ideal, que 
no venga. 
«Debéis animaros y animarnos y si la 
embarcación naufraga no será culpa de 
quienes la dirigen, sino de quienes ten-
gan el deber moral de prestarnos ayu-
da. Cuantas conclusiones se eleven al 
Gobierno deben ir avaladas con vues-
tro apoyo, con vuestros alientos que 
servirán de ejemplo para otros pueblos 
y de eficacia para que la obra que rea-
lizamos tenga éxito. 
»La Confederación Gremial Españo-
la no pregunta a nadie de donde proce-
de ni admite tendencias políticas de nin-
guna clase ¿qué inconveniente podéis 
tener en colaborar con nosotros? Reco-
jo parte de los aplausos que inmereci-
damente me iributásteís antes de co-
menzar a hablar y los reservo para 
cuando terminemos nuestra labor en la 
que os pido nos ayudéis todos. He de 
terminar rogándoos asistáis a la bendi-
ción de la bandera, a la misa que ma-
ñana se celebrará en la parroquial de 
San Lorenzo y a la procesión cívica. La 
bandera es la que regala la región cata-
lana a la Confederación y que para 
ventura mía y ventura de mi compañe-
ra en la vida esta será quien coloque 
una corbata, que será el lazo espiritual 
y fraterno que una las regiones de Ca-
taluña y Asturias en un abrazo amoroso 
y cordial. (Ovación). 
«Ayer, a las diez y media de la ma-
ñana se celebró en la parroquial de San 
Lorenzo, como estaba anunciado, la 
misa solemne a la que asistieron todos 
los concurrentes a la X Asamblea de la 
Confederación Gremial Española. 
«Finalizada la ceremonia religiosa, a 
la que asistió gran concurrencia, salie-
ron del templo las banderas de la 
Unión de los Gremios y la que las So-
ciedades confederadas de Cataluña re-
galan a la Confederación Gremial Espa-
ñola. 
«Dicha enseña, que iba precedida de 
la de la Unión de los Gremios, era por-
tada por el señor Amigó Perreras. 
«Seguidamente se formó la comitiva 
de la procesión cívica que fué presidi-
da por las mismas personalidades y 
autoridades que presidieron la misa. 
«Abría marcha la banda del Regi-
miento de Tarragona que tocó airosos 
y patrióticos pasacalles. 
«La procesión cívica recorrió las ca-
lles de Cabrales, Covadonga, Plaza;de 
San Miguel, Uria hasta el Palacio de la 
Feria Asturiana, donde se celebraría el 
acto de bendecir la bandera regalada a 
la Confederación. 
«Numeroso público presenció el paso 
de la comitiva. 
Solemne bendición de la bande-
ra regalada a la Confedera-
ción.—Los discursos. 
«Al llegar al salón del Palacio de la 
Feria de Muestras Asturiana, las ban-
deras fueron subidas al estrado. 
»La madrina doña Julia Torres Pardo 
de Carrillo, colocó en la bandera una 
hermosa corbata con los colores nacio-
nales. 
«En el estrado estaban, además de 
las autoridades, todos los representan-
tes de los diferentes gremios y pueblos 
de Cataluña que asistieron a la Asam-
blea. 
«La bandera es de raso verde, cam-
peando en el centro un escudo con los 
atributos de la industria y comercio. 
Tiene la siguiente inscripción en oro, 
como el escudo: «Las Sociedades Con-
federadas de Cataluña a la Confedera-
ción Gremial Española. —1925». 
«En el centro del escenario se colocó 
un pequeño altar con un crucifijo de 
plata. 
«Bendijo la enseña el párroco de San 
Lorenzo don Angel G. Valdés, ayuda-
do por el coadjutor, tomándola des-
pués la madrina señora de Carrillo. 
«La banda en este instante tocó la 
Marcha Real. 
»Seguidamente el brillante poeta se-
villano J. Muñoz San Román, leyó unas 
cuartillas inspiradas por la madrina.» 
Entregada por esta dama, la bandera 
al señor Castany Gelats, este la pasó al 
presidente señor Carrillo Pérez. Ambas 
personalidades pronunciaron hermosos 
discursos. 
SE ALQUILA UN PISO 
Calle Cambetos, 8 
Darán razón en L a Es tre l la :—: 
PARA LA VERDAD 
fiel Sagrado Corazón de Jesús a nues-
tros íiempos 
Para los tiempos de mayor tibieza, y 
aun frialdad, reservó este Corazón Di-
vino un culto, que a la vez que sirviera 
de reparación a las ofensas que recibe, 
reanimase aquel fuego divino que había 
venido a encender en la tierra. ¿Y en 
qué tiempo, dejando a salvo la piedad 
de las almas buenas que hoy existen, 
ha sido más ultrajada la divina Majes-
tad que en los presentes? La iniquidad 
impía que antes era una excepción, 
es hoy casi una regla general. General 
es la disolución que contamina a la ju-
ventud y el libertinaje que se advierte, 
no solo en las clases más humildes del 
pueblo, sino en las más elevadas; gene-
ral es la licencia en las palabras, la lu-
bricidad en los teatros; la blasfemia de 
palabra y en los escritos; la profána-
ción de los días festivos; la enseñan-
za sin Dios, y aun contra Dios; y mil 
otros pecados a cual más horrendos,. 
Más aún, la fe, fudamento y raíz de to-
do cristiano y de toda virtud, se ve ob-
jeto de burla y de baldón de una mane-
ra pública y desenfrenada. Jesucristo 
sacó de su divino costado la Iglesia, la 
nutrió con su carne; la revistió con su 
autoridad; le confirió sus dones, y la 
preparó para sí con su misma sangre. 
Hasta hace algún tiempo había entre los 
católicos quien la desobedecía; pero era 
tanta la veneración en que se la tenia, 
que siempre se hablaba de ella con res-
peto. Hoy-se la escarnece y su autori-
dad es desconocida y menospreciada, 
no solo por las turbas soeces, sino por 
algunos jefes o gobernantes de los Es-
tados. 
Desde los tiempos de Arrio hasta el 
siglo XIX, ¿quién se atrevió a mancillar 
la sacratísima persona del divino Re-
dentor Jesucristo? Nadie. Pero hoy, con 
escándalo e indignación de los buenos, 
se pone en tela de juicio o se niega la 
divinidad de Jesucristo, único y divino 
Salvador de los hombres. Todo esto'ex-
plica de una manera satisfactoria por-
qué Jesucristo ha querido que los fieles 
de los tiempos presentes honren y glori-
fiquen a su divino Corazón, como devo-
ción reparadora de tanta ingratitud y 
sacrilegio. Hazlo tú así y piensa que es-
ta devoción tiende a dar a conocer me-
jor la grandeza de Jesucristo y de su 
amor a los hombres. La fidelidad te in-
vita a ello, la generosidad te lo pide y la 
caridad te lo ordena. 
Además cuando Dios N. Señor quie-
re introducir en la Iglesia un nuevo ejer-
cicio de piedad, siempre ha solido acre-
ditarlo con favores especiales otorga-
dos a los que con más fervor lo prac-
ticaron. Eso mismo ha sucedido con el 
culto del Sagrado Corazón de Jesús. 
¿Y quieres saber cuales son esos favo-
res? Al Sacerdote le promete la gracia 
de mover a penitencia los corazones 
más endurecidos; a los padres y ma-
dres de familia, las gracias necesarias, 
no solo para educar bien a sus hijos, 
sino para proveerles aun de los recur-
sos materiales. A los que se hallan ex-
puestos a los peligros del mundo, la 
seguridad de que no serán víctimas de 
las seducciones propias de la época 
presente, y a todos en general, la ben-
dición divina en todas sus empresas, la 
constancia en la fe, la asistencia en la 
tribulación y en el dolor, y luego la vi-
da eterna. 
X X X 
* * 
* 
Continúa la suscripción para las 
obras del monumento: 
Suma anterior . . 8.000 
D.a Antonia Carrasquilla, viuda 
de Robledo, e hijas . . . . 150 
D. José Rojas Castilla y señora 500 
Un devoto ; , . 50 
Don Manuel Cuadra Blázquez . 125 
Don José Rojas Pérez . . . . 250 
D. Antonio Rojas Pérez y señora. 150 
Un devoto, 5 décimos de Lotería 
para la jugada de 1.° Octubre. 
Suma y sigue Ptas. 9.225 
Contra el Juez Municipal 
Por orden de la Audiencia Terr i -
torial de Granada, y probablemente 
en relación con instrucciones ema-
nadas del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, ha comenzado a instruirse en 
Autequera, expediente contra don 
Antonio Sánchez, con motivo de su 
actuación como tal Juez Municipal, y 
en la de sustituto del de primera ins-
tancia, durante varias semanas, al 
cesar el señor Denis. 
Hubieron de revestir Indole tan 
delicada y grave, algunos de los ac-
tos ejecutados, que no solo entre los 
hombres de toga, y los conocedores 
en algo del Derecho; sino aun entre 
los profanos eti la materia, comentá -
base desfavorablemente para el inte-
resado, muchas de las cosas verifica-
das, presumiéndose que ello habría 
de tener más desagradable epílogo 
para quien las llevaba a cabo, que 
para los perjudicados por las mis-
mas. 
No bastando a contener los impul-
sos de la pasión, ciertas advertencias 
amistosas; sino que antes al contra-
rio, se exasperaron aquellos est ímu-
los de la soberbia, lanzándose a 
aventuras que fueron objeto de co-
mentarios adecuados en las colum-
nas estas, claro es, que en el derecho 
de defensa estaba, por parte de los 
dañados , ir contra quien tan inopi-
nada como injustamente conducíase , 
y fueron, anunc iándolo asi, porque 
esas situaciones deben afrontarse de 
ese modo. 
Lamentamos todo lo ocurrido, y lo 
que necesariamente tiene que suce-
der en ese asunto; pero, recuérdese, 
entre otras cosas, lo que se intentó 
hacer en el Valle 
¡Aquello dolió mucho...! 
La intención q u e d ó al descubierto. 
Luisa Fernández Arjona 
Profesora en partos 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOS 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
UR VERDAD 
EN LA CALLE DE ESTEPA 
JUNTO A LAS MÁQUINA^ SINGhR 
En la Casa Berdún 
existe una verdadera realización de to-
da clase de géneros. 
Los artículos de invierno se venden 
en la Casa Berdún a menos de la mitad 
de su valor. 
Telas de pantalón y muselinas, seis 
gordas. 
Lanas de invierno para vestidos, a 
cuatro gordas. 
Cortes de trajes para caballero, a 
seis pesetas. 
Paraguas clase buena a cinco pesetas. 
Bayeta doble ancho a seis reales. 
Chales punto moderno a diez pesetas. 
Franelas para camisas a tres reales. 
Abrigos y trajes hechos desde cinco 
duros. 
Tapetes hule a cinco pesetas. 
Pana clase buena desde nueve reales. 
Colchas cameras desde ocho pesetas. 
Sábanas para matrimonio desde nue-
ve pesetas. 
Curado Gibraltar, pieza 15 pesetas. 
Pañuelos jaretón caballero, a 30 cén-
timos. 
Colchas seda verdad para matrimo-
nio, 30 pesetas. 
Ganga verdad 
Se liquidan 1.000 mantas y coberto-
res de Antequera, por lo que dén. 
Las mantas de ocho duros, se venden 
a 15 pesetas. 
Mantas fleco para campo, desde ca-
torce reales. 
En la seccióntde Sastrería se venden 
los trajes 20 por 100 menos que donde 
más barato y además se regala la he-
chura. 
Hoy antes que mañana visite la Casa 
Berdún que estas gangas durarán poco. 
El pleito del casino 
Ha quedado solucionado el litigio 
que existía entre varios socios del 
Círculo Recreativo, y los que compo-
nían la anterior directiva. 
Las bases del acuerdo son las si-
guientes: 
A) Se admitirán desde luego, como 
socios de número, los supernumerarios 
incluidos en la lista enviada al Presi-
dente por don León Sarrailler. 
B) A contar desde esa fecha, se abre 
un plazo de diez días, para que todo so-
cio actualmente supernumérario, pueda ! 
serlo de número, mediante solicitud in- I 
dividual dirigida a la Junta Directiva, sin 
más trámites. El señor Presidente devol-
verá duplicado el recibo de la solicitud 
y abono de la cuota de entrada. Pasa-
dos los diez días se elevará la cuota a 
cien pesetas. 
C) Se reformará el Reglamento de la 
Sociedad conforme a los siguientes su-
puestos: 
1.0 La Junta Directiva se elegirá pro-
porcionalmente, cuando al efectuarse la 
elección hubiese más de una candida-
tura. 
2. ° La candidatura que obtenga ma-
yoría de votos, tendrá las dos terceras 
partes en los lugares de la nueva Junta, 
correspondiéndole los cargos de Presi-
dente, primer Vicepresidente, Tesorero 
y Secretario y el número necesario de 
vocales. La tercera parte restante asig-
nada a la candidatura que obtenga me-
nor número de votos, obtendrá la segun-
da Vicepresidencia, el Bibliotecario, el 
Contador y el Secretario segundo, y los 
vocales necesarios hasta completar el 
número de once a que debe quedar re-
ducida la Direciiva. 
3. ° Para que una candidatura pueda 
ser tomada en consideración, ha de ser 
apoyada por la tercera parte de socios 
de número como mínimo. 
4. ° Se nombrará una comisión com-
puesta de tres socios que redacten el 
.nuevo Reglamento y coordinen los ar-
tículos reformados, conforme a las Ba-
ses acordadas. Dicha comisión deberá 
necesariamente tener terminado su tra-
bajo antes del 25 de Diciembre próximo, 
con objeto de que la nueva junta sea 
elegida de acuerdo con el sistema pro-
porcional. 
D) En la Junta general extraordina-
ria que deberá ser convocada para el 
viernes 25 del corriente, además de 
aprobarse este acuerdo, y ratificarse la 
confianza a la Junta Directiva, se dará 
lectura a un escrito firmado por los re-
presentantes legales de las partes, en el 
cual se comunique al Juzgado, se han 
terminado las diferencias que existían 
entre los socios y como consecuencia, 
que se ponga fin al litigio pendiente. 
Y para que conste lo firmamos en An-
tequera a 21 de Septiembre de 1925. 
La comisión: Bernardo Laude.—Joa-
quín Moner. —Nicolás Alcalá. —Rubri-
cados. 
Se ha pasado por la Secretaría del 
Casino a los señores socios, la citación 
que dice asi: 
«Para ratificar y solemnizar los acuer-
dos tomados por la Comisión nombra-
da para poner fin a las cuestiones judi-
ciales suscitadas en la Sociedad; que 
constan expuestos en el tablón de anun-
cios para general conocimiento y otros 
asuntos de régimen interior secundarios 
se cita a usted a junta general extraor-
dinaria para el día 26 del corriente, a las 
nueve y media de la noche. —Antequera 
24 de Septiembre 1925.—El Secretario, 
José CASTILLA GRANADOS. 
Si la buena fe preside en el porvenir 
ios actos de los llamados por muchas 
razones a tener cariño al Casino, se 
considerarán terminados definitivamen-
te los incidentes diversos surgidos. 
Desde luego, puede afirmarse, y debe 
reconocerse con satisfacción noblemen-
te por todos, que el Círculo Recreativo 
ha dejado de ser lo que venia siendo, 
que diera motivo a las cosas desagra-
dables acaecidas, incluso la clausura; 
asi como, que fundadamente hay la es-
peranza de que en absoluto torne a ser 
el Casino, lo que antaño fuere para or-
gullo de todos los socios, y de Ante-
quera en general. 
Repetimos lo que tantas veces tene-
mos dicho: tenga cada fracción política 
su centro especial de reunión, en donde 
puedan ocuparse cbn libertad de esos 
menesteres, y cuando los elementos res-
pectivos de esas agrupaciones acudan 
ai Casino, tengan en cuenta que aquella 
Casa es de todos; que en ella, no hay 
supremacías, ni distingos; que allí, so-
mos todos iguales en absoluto, en orden 
a derechos; y que la política queda en la 
calle. 
Tenemos entendido, que al objeto de 
que puedan formarse tertulias indepen-
dientes y diversas, que es característica 
esencial de estos centros, facilitando así 
la concurreneia asidua de numerosos 
socios; se ocupa la directiva de instalar 
departamentos adecuados, igualmente 
decorados y con análogo mobiliario. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asistieron los señores 
Rojas Arreses-Rojas, Alcaide Duplas, 
Bores Romero y Moreno Ramírez de 
Arellano. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Se aprobaron los padrones de inqui-
linato y carruajes de lujo y se acordó 
que dos reclamaciones presentadas a 
los mismos pasen al Negociado respec-
tivo para su informe. 
Pasó a dictamen del señor Arquitec-
to el proyecto que presenta don Gaspar 
Morales Aranda, para la ampliación de 
un edificio en calle de Alameda. 
Se aprobó el extracto de los acuer-
dos de Julio y Agosto últimos. 
Se concedieron a las Hermanitas de 
los pobres algunos útiles inservibles 
que existen en el almacén municipal. 
Se desestimó instancia que presenta 
el contratista de las obras de pavimen-
tación de la calle Alameda del Dean 
Muñoz Reina. 
El señor Alcalde, cumpliendo lo que 
ofreciera en la sesión anterior leyó un 
estado demostrativo de la situación 
porque atraviesa la Hacienda Munici-
pal, y de los medios que hay que poner 
en práctica para llegar a restablecer el 
:: Academia Particular :: 
ALAMEDA, 28 
Preparación para Bachillerato y Carreras Especiales 
Estudios para señoritas 
bajo la dirección-del Doctor D. Antonio Hidalgo, Presbítero, 
y cooperación de D. Federico Vi lia nova, Abogado, 
' y D . Gregorio Maestre, Capitán de Infantería. 
I N A U G U R A C I Ó N D E L C U R S O 1925-26 E L 1.° D E O C T U B R E 
Queda abierta la matrícula, ínterin se terminan las obras en el local de la 
Academia, en el domicilio del Director Dr. D. Antonio Hidalgo, calle de Lucena 
número 82, todos los días laborables desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde. 
Pídanse reglamentos y consúltese cualquier extremo relacionado 
con los fines de esta Academia. 
equilibrio económico. Dijo que con un 
plan restrictivo se llegaría a la nivela-
ción en el próximo mes de Enero, den-
tro de cuyo plazo podrían hacer efecti-
vos sus créditos todos los acreedores 
municipales y existiría un superávit de 
trece mil y pico de pesetas, pudiéndose 
también acudir al crédito municipal si 
se quería enjugar la deuda antes de la 
fecha indicada, pero usando de él con 
ciertas limitaciones y desde luego con 
arreglo al plan trazado por la ordena-
ción, que por haberse estudiado con el 
mayor detenimiento y haber cooperado 
en él los técnicos municipales, es el úni-
co que permitirá llegar a la nivelación 
en el más breve plazo, toda vez que los 
ingresos durante el período señalado 
cubren con exceso las obligaciones a 
satisfacer y las que se produzcan por 
el transcurso de los meses sucesivos. 
Por ello —agregó—se viene en conoci-
miento de que la situación es próspera, 
como lo demuestra el estado leído y el 
plan a seguir por la ordenación, que 
permitirá en un plazo relativamente cor-
to dejar satisfechos todos los créditos y 
a cubierto las restantes obligaciones 
municipales, con el superávit que antes 
ha manifestado. 
El señor Rojas Arreses mostró su 
complacencia por el estudio tan perfec-
to de que el señor Alcalde ha dado 
cuenta y que revela la verdadera situa-
ción de la Hacienda Municipal, e hizo 
algunas consideraciones sobre la ope-
ración de crédito de que ha hablado el 
señor Presidente, expresando su crite-
rio de que los intereses deberían ser a 
cargo de los contribuyentes morosos, 
ya que el Estatuto Municipal faculta a 
su imposición. 
Y se levantó la sesión. 
* * 
Por la Alcaldía se ha anunciado con-
curso para la construcción de un grupo 
de nichos en el cementerio de esta ciu-
dad, cuyo proyecto y presupuesto están 
de manifiesto en la Secretaría Munici-
pal, en la que pueden presentarse pro-
posiciones hasta el día 1.° de Octubre. 
La desgracia de ayer 
» 
Vivísima impresión produjo ayer, la 
triste noticia del suicidio de don José 
García Gómez, persona muy estimada 
en Antequera. Comenzó a cundir la no-
ticia, a cosa de las nueve de la mañana, 
congregándose numeroso público en la 
Cuesta de Santo Domingo, en donde te-
nía su domicilio el desventurado amigo. 
Este, hallábase, vestido, sentado en un 
sillón, en el dormitorio, apareciendo en-
sangrentado, rostro, cabeza y vestidu-
ras, cuando una anciana pariente con 
quien vivía el García Gómez, penetrara 
en la habitación, al regresar de las com-
pras en la Plaza Abastos, bien ajena de 
la escena horrible que en el dormitorio 
de su sobrino, le espetaba. La pobre 
vieja le halló aún con vida; pero, sin co-
nocimiento. A las voces de auxilio da-
das por la anciana, acudieron el vecin-
dario y transeúntes, entre ellos, el mé-
dico señor Acedo quien ante la grave-
dad del señor García, dispuso que se le 
administraran los últimos Sacramentos, 
como así se efectuó. 
A poco, personábase en el lugar del 
suceso, el señor Juez de Instrucción don 
Mariano Lacambra, con el señor Secre-
tario don José Rodríguez del Corral; un 
oficial y el médico forense don José 
Aguila. Junto al cuerpo del suicida, ha-
llábase un revólver, sistema antiguo, el 
cuál denotaba haberse hecho con él va-
rios disparos. En efecto para lograr el 
tiro certero que destrozó la cabeza del 
desgraciado, parece que éste habíase 
disparado algunos otros. No pudo pres-
tar declaración, y fallecía poco después 
de las doce. 
Como móviles de la fatal resolución, 
no se admiten en general otros, que un 
ataque agudísimo de la neurastenia que 
desde hace años sufría. Los médicos ha-
bíanle recomendado, para combatirla, 
que tomara alguna ocupación que le 
distraje'ra intensamente varias horas del 
día, y lejos de buscarla, se había entre-
gado en las últimas semanas, a pensar 
que no podía vivir, y así decíalo a ínti-
mos amigos. 
A tal estado de ánimo, cooperaba, el 
hecho, de hacer la vida triste y solitaria, 
del estado de soltero, ya de edad avan-
zada. Y con capital, pues disponía de 
unas ochenta mil pesetas, sin embargo, 
claro es, aburríase y le desesperaba 
más la enfermedad. 
El señor García Gómez, salvo algu-
nos recuerdos a parientes lejanos, pare-
ce que destina su capital a fines bené-
ficos, entre ellos, para ayudar al soste-
nimiento de la proyectada escuela de 
artes y oficios, encomendando a la Ca-
ja de Ahorros la administración de ello. 
Esas disposiciones de la última vo-
luntad del infortunado amigo, ponen de 
relieve las excelencias de sus cualida-
des personales. 
Dediquemos a su memoria, el testi-
monio de consideración y respeto que 
merece. 
Sastre madrileño 
Por circular recibida de la Casa Ber-
dún nos complacemos en comunicar a 
nuestros lectores que se ha hecho car-
go de la sección de sastrería el conoci-
do sastre madrileño donjuán Camacho 
Alvarez. 
Gabardinas, trajes y uniformes mili-
tares que hemos visto hechos por dicho 
señor nos permiten asegurar que ha en-
contrado la Casa Berdún el sastre de 
verdadera valía que necesitaba, y que 
muy pronto las personas elegantes, 
acreditarán el serlo, vistiendo en la Ca-
sa Berdún. 
PROGRAMA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
el próximo domingo, en la calle Este-
pa de nueve a once de la noche. 
I.0 -Himno de la Cruz Roja», N. Pé-
rez. 
2. ° «Maldito Tango», Pérez Freiré. 
3. ° Gran Jota «Opera la Dolores», (a 
petición por varios aficionados). Bretón. 
4. ° «Fado 31», Canción Portuguesa, 
Coelho. 
5. ° P. D. «Los Cadetes de Rusia», 
G. Wesoslosky. 
Se ruega 
A la persona que halla encontrado 
un imperdible de oro, con tres brillan-
tes y seis perlas, una grande colgando, 
y lo entregue en calle Cantareros núme-
ro 38, será espléndidamente gratificado. 
Petición de mano 
Para nuestro buen amigo, el secreta-
rio de este Ayuntamiento, don Federico 
Villanova Oppel, ha sido pedida la ma-
no de la bellísima y gentil señorita Ma-
ría Teresa de la Cruz Mauri, de distin-
guida familia veleña. La boda se cele-
brará en breve. 
L a farmacia de guardia, s e r á 
m a ñ a n a l a de don J o s é Franque-
lo, cal le de Estepa . 
ü ñ VERDAD 
Correspondencia 
Villanueva de Cauche.- F. M. L.: Ano-
tado como suscriptor. 
Sevilla: D. L. E. —Anotada su suscrip-
ción. 
Telegramas y telefonemas detenidos 
En esta Central de Telégrafos están 
detenidos por no hallar el domicilio 
de los interesados, ios siguientes des-
pachos: 
De Montilla: Antonio Bueno, Cortijo 
de la Noria. 
De Granada: Antonio Rubio Casero, 
médico, Mollina. 
De ídem: Juan Mangíbar; sin señas. 
De Ronda: Elena Guerra; sin señas. 
Jesús Casero; sin señas. 
Ivonte Meess, Camino de Antequera; 
desconocido. 
Y en la de Teléfonos por la misma cau-
sa, se halla detenido el siguiente: 
Pedro Vico; Plaza de Toros. 
De semana a semana 
Servicios de la policia 
Han sido denunciados: 
Antonio García Gómez, por blasfe-
mar en la vía pública la madrugada del 
20 del actual, formando gran escándalo 
en estado de embriaguez. 
—Los jóvenes Manuel García Mora-
les y Juan Morales Porras, porque arro-
jándose piedras uno al otro, dió una de 
ellas al niño José Páez Morente, causán-
dole una herida en la región temporal 
derecha de la que fué curado en el Hos-
pital de San Juan de Dios. El hecho 
ocurrió en la calle de Juan Casco, a las 
ocho de la noche del mismo día. 
—Jerónimo Artacho Martin y Ana Ruz 
Alvarez (a) Juanetina, por cuestionar 
ambos en la Moraleda, la mañana del 
lunes, resultando el primero con una he-
rida leve en el pómulo derecho, de un 
botellazo que le dió la Juanetina, sien-
do curado en el Hospital. 
— Antonio Linares Páez, vecino de 
Mollina, porque en estado de embria-
guez formaba gran escándalo, blasfe-
mando en la calle de San Bartolomé a 
las nueve de la noche del mismo día. 
—Juan González Berrocal por maltra-
tar con palabras groseras a sus conveci-
nos Antonio García Ojeda y Josefa Gon-
zález Vida, eií calle Palomo 17. 
—Francisco Rosas Clavijo, por haber 
sustraído a José Sarmiento González 
nueve pesetas veinte céntimos importe 
de la venta de periódicos que para ello 
le había entregado. 
—José León Terrones (a) Tiburcio, 
por haber sustraído a José Jurado Lu-
que, habitante en la plaza de Abastos, 
cierta cantidad de esparto de su propio 
domicilio, en la mañana del jueves, ha-
biendo sido detenido momentos des-
pués el autor del hecho. 
--Antonio Montero Mejías, porque 
en unión de otros, escandalizaba por 
calle Bastardos, blasfemando y llaman-
do a los guardias pidiendo socorro, 
alarmando al vecindario. 
El Montero fué detenido y los demás 
se dieron a la fuga. 
—Don Mariano Sansebastián ha de-
nunciado que un carro de Manuel Repi-
so Vegas, al cruzar por la calle del Pi-
cadero, causó desperfectos a un auto-
móvil de su propiedad. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Carmen Esparra-
ga Pabón, Antonio Sánchez Paneque, 
Manuel Corbacho Peralta, Juan Becerra 
Pérez, José Gutiérrez Olmedo, María 
Duran Corbacho, María Josefa de la To-
rre del Pino, Salvador Moreno Martínez, 
Manuel García Pedraza, José Sarmiento 
Ruíz, Francisco Leiva Sánchez, Antonio 
González Ramos, Eduardo Zafra Silva, 
Victoria Espinosa Muñoz, María del Ro-
sario Luque González.—Total, 15. 
DEFUNCIONES. - Rafael Paradas 
García, 8 meses; Ignacio Ruíz Hidal-
go, 64 años; Dolores Lebrón González, 
20 años; Julia García Nuñez, 6 años; 
Antonio Romero Bonilla, 1 año; Sebas-
tián Larrubia Cobos, 3 años; Ana Cam-
pos Carbonero, 83 años; Carmen Ca-
brera Soto, un mes y Andrés Carrillo 
Ruíz, 96 años.—Total, 9. 
MATRIMONIOS.-Francisco Padilla 
Ruz, con Dolores Jurado Castañeda. 
José Rodríguez Fernández, con En-
carnación Muñoz Alarcón. 
)osé Paradas Campos, con Francisca 
López Ruíz. 
Antonio Luque Espinosa, con Con-
cepción González García. 
Rafael Chacón Herrera, con Carmen 
Aguilera Jiménez. 
PASATIEMPOS 
Palabras cruzadas dobles 
De acuerdo con las referencias que 
damos más abajo, los lectores deben 
encontrar cinco palabras y colocarlas 
luego dentro del cuadro, de tal manera 
que puedan leerse horizontal y vertical-
mente; de arriba para abajo, de abajo 
para arriba, de derecha a izquierda y de 
izquierda a derecha. Las referencias se 
publican en forma desordenada. 
--Sostienen su cuerpo en la superficie 
del agua haciendo movimientos uni-
formes con los brazos y las piernas. 
—Canal por donde sale el agua que se 
saca del barco con la bomba. 
— Que posee alas. 
— Mejorar, curar, recobrar la salud. 
— Batracios. 
(En el número próximo se publicará 
la solución). 
Misceláneas 
Transeúnte 1.° — ¿ P o r qué se está 
riendo aquel hombre? 
Transeúnte 2.°—Porque compró una 
motocicleta baratísima. 
Transeúnte 1.° —¿Y aquel otro de allá? 
¿Porqué se ríe tan regocijado tapándose 
la boca con la mano? 
Transeúnte 2,°—Porque ese es el que 
le vendió al otro la motocicleta. 
Declaraba una señora como testigo 
en un pleito, y al ser preguntada por los 
años que tenía, contestó que tenía 
treinta. 
—¡Treinta!—repuso el escribano. — 
Hace tres años declaró usted esa misma 
edad ante mí.1 
— Es que yo no soy de esas personas 
que hoy dicen una cosa y mañana otra. 
S E V E N D E N 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de. nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
3^ El IR El I 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Encarnación, 19. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
CIRIOS y VELAS de cuantos tama-
ños deseen, tanto en CERA PURA 
DE ABEJA como en otras ciases in-
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente a! ramo de 
Cerería. 
LA C A S T E L L A N A 
Ultramarinos y Coloniales finos 
CAFÉS CRUDOS Y TOSTADOS 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas. —Espe-
cialidad en el <ROYAL BISCU1T> de Olibet, a 75 cént imos cajita.— 
QUESOS, JAMONES, EMBUTIDOS, CONSERVAS DE CARNES,MERIEN-
DAS FIAMBRES.—Conservas de pescados, frutas y hortalizas.—Garban-
zos de cochura garantizada. Arroz BOMBA, Lentejas de Castilla, Alubias 
del Barco .—Purés , Tapiocas, Harina de avena, Crema de Arroz, Fécula de 
patatas. Sopa J U L I A N A . - G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e y flan I D E A L -
Chocolates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del reino 
y extranjeras.-Frutas secas.—ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino ROME RUÍZ a 2.25 ptas. litro 
Francisco fiómez Sanz. i w r Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
Jabones Polvos PERFUMERÍA D e n t í f r i c o s 
Colonias ¡k g £ X O A Cremas 
Ron-Quinas £ ^ I m% Lociones 
Depositario al por mayor y detall en ésta, 
A N T O N I O C A Ñ A S G A R C Í A 
Infante D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
Extenso surtido en Lanas para labores. Mercería, Paqueter ía , Encajes, 
Géneros de punto. Seda, Hilo, y Algodón 
Artículos para viaje 
Maletas; bolsos de mano, de piel, pegamoid y fibra; porta-mantas; baúles 
er de Mármoles de todas ciases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
SECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Maime! Díaz Iñigiiea - Medidores, 8. 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 




I A B 0 N E S B L A Z H 1 1 E Z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 12.50 ptas. arroba 
Clase segunda, a 11. ~ „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
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